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原 田 亮・相 澤 亮太郎
The Preparation for the Elementary School Teacher
Employment Examination in the Konan Women’s University
HARADA Ryo and AIZAWA Ryotaro
Abstract : This is report about the methods, developed in the in the Konan Women’s University, for prepar-
ing for the elementary school teacher employment examinations. The Department of Childhood Development
and Education designed an elementary teacher-training curriculum in 2007. We organized a working group
for the benefit of students to practice teaching skills and to prepare the exam. The working group holds a
fundamental seminar, called“KYOSHOKU-JISSEN-KISO-ENSHUU”, once a week for the students, from be-
ginners to seniors, to practice teaching skills. During this seminar, incumbent elementary school teachers are
sometimes invited as a guest, and the students are supposed to answer the questions set in the past teacher
employment exams and also to take practice interview tests. In addition, both junior and senior students take
voluntarily training sessions for the elementary school teacher employment exams. Preparing in advance for
the exams is vital for the students who intend to take the exams. However, almost all the teaching staff is too
busy with their routine works to help students, so, preparing for the exams is, in fact, a burden for each stu-
























































平成 19年度入学者 136名 35名 29名 24名 一次：10名二次：5名
平成 20年度入学者 127名 39名 25名 16名 一次：7名二次：3名
平成 21年度入学者 140名 52名 32名 22名 一次：16名二次：11名
平成 22年度入学者 136名 35名 29名 未 未



























































































































































































































※平成 22年度夏に採用試験を受験した 23名中 17名から
回答を得た。





































































































































































※①は 1限目，②は 2限目，③は 3限目を示している。
表 9 春休み勉強会の参加者数等の推移
申込者数 勉強会日数 コマ数 延べ教員数1）
平成21年度 23名 8日 23コマ 54名
平成22年度 17名 10日 30コマ 108名







甲南女子大学研究紀要第 49号 人間科学編（2013年 3月）８０
4．4年生の直前指導
4年生の指導は，夏の採用試験に直結するものばか





















































































夏の特訓は，各日程とも午前は 10 : 00～12 : 00，午後



















































































平成 21年度 14名 9名 5名
平成 22年度 31名 8名 23名
平成 23年度 70名 25名 45名
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